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ZOONOZE ORGANIZAMA KOJI @IVE U VODI
B. Kurtovi}, E. Teskeredi}
Saetak
Organizmi koji ive u vodi imaju veliku vanost u prehrani ljudi. Istodobno
su i realna opasnost za zdravlje ljudi, jer uzrokuju bolesti.
Paraziti, bakterije i virusi mogu se direktno ili indirektno prenijeti s riba,
{koljka{a i s rakova na ljude. Pri nastanku bolesti vaan utjecaj imaju
pogodovni ~imbenici, ponajprije umanjena imunoreaktivnost organizma te
na~in i higijena prehrane. ^e{}oj pojavi bolesti pridonosi sve razvijeniji
transport robe i ljudi, kao i prilagodba uzro~nika na tehnolo{ke promjene u
pripremi hrane.
Naj~e{}e su parazitarne bolesti jer za mnoge parazite ~ovjek je jedna od
karika u njihovu razvojnom ciklusu. U~estalost parazitarnih bolesti pove}ava
i konzumiranje prijesnih riba i {koljka{a.
Osnovna zna~ajka bakterijskih bolesti jest fakultativna patogenost ve}ine
uzro~nika. Pojava bolesti u ve}ini je slu~ajeva uvjetovana oslabljenom
imunoreaktivno{}u organizma. Nekoliko je bakterija, me|utim, izrazito pato-
geno i mogu prouzro~iti znatan pobol i smrtnost u ljudi.
Do danas nije opisan slu~aj infekcije ljudi virusima specifi~nim za or-
ganizme koji ive u vodenoj sredini. Ljudi se inficiraju humanim vrstama, a
ribe, rakovi i {koljka{i slue samo kao prijenosno sredstvo. Veliku vanost u
tom pogledu imaju {koljka{i.
Ribe, a pogotovo {koljka{i mogu biti izvor otrovanja u ljudi. Uglavnom su
posrijedi toksini fitoplanktonskog podrijetla koji se kumuliraju u {koljka{ima
i u ribama.
Klju~ne rije~i: zoonoze, ribe, rakovi, {koljka{i, infekcija ljudi, otrovanje
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UVOD
Organizmi koji ive u slatkovodnoj i morskoj sredini imaju veliko zna~enje u
prehrani ljudi, napose u dana{nje vrijeme isticanja vanosti zdrave prehrane.
Uz ribolov, te ubiranje plodova iz mora i kopnenih voda, posljednjih 30ak
godina u prehrani se sve vi{e uporabljuju organizmi iz uzgoja. Osim velike
koristi koju organizmi {to ive u vodenoj sredini pruaju ~ovjeku, oni su i
realna opasnost za njegovo zdravlje. Naime, postoje bolesti koje se prenose sa
ivotinja na ljude, zoonoze, bilo direktno kontaktom bilo proizvodima.
U posljednje smo vrijeme svjedoci sve ve}ega broja slu~ajeva obolijevanja
ljudi povezanih s organizmima koji ive u vodenoj sredini. (S t o s k o p f , 1993).
Razlozi su vi{estruki: bolja upu}enost u simptome bolesti, odnosno sve ve}a
panja koja se poklanja ovoj vrsti bolesti, ve}a izloenost ljudi kontaminiranim
ili inficiranim organizmima koji ive u vodi, sve ve}a izloenost morske i
slatkovodne sredine, kao i pove}ana osjetljivost prema ovoj skupini bolesti kao
posljedica imunosupresivnih bolesti.
Osim toga, bolesti uzrokovane hranom danas se pojavljuju ~e{}e i zbog
vrlo razvijenoga transporta robe i ljudi, te zbog prilago|avanja mikroorgani-
zama na promjene u pripremi hrane i zbog demografskih promjena. Ulogu
imaju i promjene u ljudskoj populaciji. Populacija visokoosjetljivih osoba postaje
sve brojnija kao posljedica starenja, neprikladne prehrane, infekcija HIVom i
drugih primarnih patolo{kih stanja.
Sve ve}i broj ljudi konzumira hranu pripremljenu u restoranima, kanti-
nama i dr. U mnogim zemljama sve vi{e takvih mjesta ne prati i adekvatna
zdravstvenosanitarna kontrola i edukacija.
Sve bolesti koje se prenose hranom velika su opasnost za ljudsko zdravlje,
kao i za gospodarstvo i pojedinca i {ire dru{tvene zajednice.
Svrha je ovog rada prikazati trenuta~ne spoznaje o zoonozama/otrovanjima
koje se na ljude mogu prenijeti s organizama koji ive u vodenoj sredini (ribe,
{koljka{i i rakovi).
NAMETNI^KE BOLESTI
Parazitarne bolesti imaju veliku vanost jer se neki paraziti koriste ~ovjekom
kao jednom od karika u svojem razvojnom ciklusu. Opasnost od zaraavanja
svakako pove}ava i konzumiranje prijesnih {koljka{a i riba.
Nematodi
Anisakis spp.
Postoje pokazatelji da li~inke kod riba migriraju iz probavnog sustava u
meso ako se egzenteriranje ne obavi odmah nakon ulova (FDA, 1992). Parazit
se ~esto pojavljuje u mesu bakalara, pacifi~kog lososa, haringe i lista. Zaraza
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parazitom Anisakis spp. izbjegava se smrzavanjem i kuhanjem ribljeg mesa.
Ljudi se zaraze konzumiranjem ribljeg mesa invadiranog li~inkom tre}ega
stupnja razvoja. Konzumirane li~inke katkada u ~ovjeka ne prouzro~e klini~ke
promjene i budu povra}ano nakon 1 do 2 dana, ali se mogu i ukopati u
elu~anu ili crijevnu stijenku i uzrokovati akutnu bolest, klini~ki nerazlu~ivu
od ~ira eluca ili upale slijepoga crijeva (S t o s k o p f , 1993).
Eustrongyloides spp.
Li~ina~ki se oblici pojavljuju i u slatkovodnim i u morskim ribama. U
prirodi razvojni ciklus zavr{ava sazrijevanjem sirove ili toplinski nedovoljno
obra|ene ribe. Pritom se li~inka moe uhvatiti za stijenku probavnog sustava
i klini~ki prouzro~iti sindrom sli~an onom pri zarazi parazitom Anisakis spp.
Bolest je opisana kao posljedica konzumiranja sushija (W i t t n e r  i
T u r n e r , 1989)
Cestodi
Diphyllobothrium latum
^ovjek se invadira plerocerkoidom i, uz medvjeda, kona~ni je nosilac u
razvojnom ciklusu ove riblje trakavice. Za razliku od ostalih ribljih parazita,
zaraza ovim nastaje ponajprije preko slatkovodnih riba (som, smu|). Klini~ki
se bolest o~ituje lak{im poreme}ajem crijevne funkcije. U ljudi genetski
predisponiranih, obi~no skandinavskog porijekla, razvije se te{ka anemija kao
posljedica velikih zahtjeva trakavice za vitaminom B12 (FDA, 1992). Bolest je
u~estala pri konzumiranju sirove ili termi~ki nedovoljno obra|ene ribe.
Trematodi
Echinostomum spp.
U ljudi izaziva endemi~nu bolest ograni~enu na Daleki istok i na jugoza-
padnu Aziju uzrokovano ve}im brojem vrsta digenih metilja. Klini~ki simptomi
uklju~uju bol u trbuhu, izraziti vodeni proljev i anoreksiju (G r a c z y k  i
F r i e d , 1998). Bolest se pojavljuje kao posljedica tradicionalnog konzumiranja
sirovih ili nedovoljno toplinski obra|enih {koljka{a, riba i rakova.
Nanothyetus salmincola
Infekcija u ~ovjeka nastaje li~ina~kim stadijem (metacerkarija) u~ahurenog
u mesu slatkovodnih riba. U anadromnih riba (losos) ciste parazita preive
period boravka ribe u morskoj vodi (FDA, 1992). Bolest je posljedica kon-
zumiranja sirovog ili termi~ki nedovoljno obra|enog ribljeg mesa. Infekcija
~esto prolazi asimptomatski. U rje|im se slu~ajevima pojavljuje bol u trbuhu
i proljev.
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Protozoa
Cryptosporidium spp.
Parazitira u brojnim doma}inima, uklju~uju}i ribe i ~ovjeka
(O  D o n g h u e , 1985). Postoje pokazatelji da i o{trige mogu biti izvor bolesti
za ~ovjeka (F a y e r , et al., 1997). Ako oociste Cryptosporidium parvum dospiju
u morsku vodu gdje se uzgajaju o{trige, mogu ih preuzeti o{trige i tako
postanu opasnost za ljudsko zdravlje. Osobe sa ste~enom ili naslije|enom
imunodeficijencijom osobito su podlone bolesti.
Giardia sp.
Opisan je slu~aj giardijaze kao posljedica fekalne kontaminacije konzervi-
ranog lososa (O s t e r h o l m and F o r g a n g , 1983). Klini~ki se o~ituje pro-
ljevom koji obi~no traje 1 do 2 tjedna (FDA, 1992).
BAKTERIJSKE INFEKCIJE
Ve}ina bakterijskih bolesti u riba uzrokovano je gramnegativnim bakteri-
jama. Neke od njih, kao i mali broj grampozitivnih bakterija uzrokuje bolesti
i u ljudi. Osnovno je obiljeje mnogih bakterija njihova fakultativnost. Pojava
bolesti u ljudi uvjetovana je prethodno oslabljenom imunoreaktivno{}u. Ljudi
op}enito obolijevaju od ribljih bakterijskih bolesti konzumiranjem kontamini-
ranog ribljeg mesa i vode ili inficiranjem ubodnih rana i ogrebotina. ^esto
infekcije imaju kao posljedicu unaparentni ili blagi oblik upale probavnoga
trakta, odnosno lokalizirane promjene na koi i u potkonom tkivu. Nekoliko




Predstavnici su ovog roda ustanovljeni me|u slatkovodnim i morskim
ribama u razli~itim dijelovima svijeta (F r e n c h  i  R o b e r t s , 1989). Premda
do sada nije utvr|en prijenos s riba na ljude, potencijalna opasnost od infekcije
postoji za osobe koje rukuju ribama.
Clostridium spp.
Predstavnici ovog roda normalni su stanovnici probavnog sustava mnogih
vodenih organizama. Premda u riba ovi mikroorganizmi malokad uzrokuju
bolest, opisano je nekoliko slu~ajeva uginu}a me|u salmonidima (F r e n c h  i
R o b e r t s , 1989). U ljudi mogu prouzro~iti ozbiljne bolesti, uklju~uju}i i
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letalni ishod. C. Botulinum i C. perfringens opisani su kao uzro~nici bolesti
nastalih konzumiranjem kontaminirane ribe (B e a n  i  G r i f f i n , 1990). C.
Botulinum tvori pet razli~itih neurotoksina koji ko~e presinapti~ko otpu{tanje
acetilkolina, s posljedi~nim paraliti~kim sindromom. Toksini su termolabilni i
uni{tavaju se kuhanjem na 80 ºC kroz 10 minuta. Toksini su, osim u svjeoj
ribi, utvr|eni i u dimljenoj i slanoj ribi, kao i u jastogu (FDA, 1992). Djelovanje
C. perfringens klini~ki se o~ituje upalom elu~anocrijevnog sustava.
Erysipelotrix rhusiopathiae
Fakultativni je anaerob ubikvitarnoga karaktera. Premda je utvr|en u
sluzi na koi mnogih slatkovodnih i morskih riba, nema podataka o pojavi
bolesti u riba (W o o d , 1975). Bolest u ljudi smatra se profesionalnom bole{}u
osoba koje rukuju proizvodima animalnog porijekla. Tri su oblika bolesti
opisana u ~ovjeka: lokalizirana kona infekcija (»erisipeloid«) obi~no s lokali-
zacijom na prstima, odnosno rukama, difuzni koni oblik sa {irenjem infekcije
u okolna tkiva i septikemijski oblik.
Listeria monocytogenes
Uzro~nik je bolesti koja se klini~ki o~ituje u nekoliko zasebnih oblika:
septikemija, meningitis (ili meningoencefalitis), encefalitis i intrauterina infek-
cija u trudnica s posljedi~nim spontanim poba~ajem (2. ili 3. tre}ina trudno}e)
ili mrtvoro|enjem (FDA, 1992). Nastupu spomenutih simptoma obi~no pret-
hode vru}ica i simptomi nalik na gripu. L. monocytogenesis je utvr|ena u
sirovoj i dimljenoj ribi. Sposobnost rasta pri niskim temperaturama (3 ºC)
omogu}uje joj umnoavanje i u hladnjacima.
Mycobacterium spp.
Tri su vrste patogene za ribe (F r e n c h  i  R o b e r t s , 1989). M. fortuitum
uzokuje bolesti riba u tropskom i u umjerenom klimatskom podru~ju. M.
chelonei je ograni~ena na salmonide. M. marinum uzro~nik je bolesti slatko-
vodnih i morskih riba u tropskom podru~ju. Osobito je vana ~injenica da je
rast M. fortuitum, osim na 30 ºC, mogu} i na 37 ºC, a to je temperatura
inkubacije humanih izolata. Infekcija u ljudi ribljim mikobakterijama izvan-
redno su rijetke, a nastaju kao posljedica inficiranih riba (S h o t t s , 1987).
Klini~ki se o~ituje granulomatoznim promjenama koe iznad ko{tanih izbo~ina




Predstavnici su ovog roda ubikvitarne bakterije, ponajprije morske i bo~ate
vode. Nekoliko je vrsta ustanovljeno i u slatkoj vodi. Smatraju se najzna~ajni-
jim patogenim bakterijama morskih riba (F r e n c h  i  R o b e r t s , 1989). Kao
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uzro~nici bolesti u ljudi najzna~ajnije su vrste V. cholerae 0 group 1, V. cholerae
non01, V. parahaemoliticus i V. vulnificus (E a s t g u d  i  S h e p e r d , 1989).
Infekcija nastaje kao posljedica konzumiranja sirovih ili nedovoljno termi~ki
obra|enih riba, rakova i {koljka{a. Izvor bolesti mogu biti i rakovi. V. cholerae
0 group 1 i V. cholerae non01 uzro~nici su kolere. Kolera je bolest kaarkter-
isti~na za lo{e sanitarne uvjete pa }e se pojaviti u podru~jima gdje se kamenice
uzgajaju u vodi koja je one~i{}ena fekalijama. V. cholerae 01 autohtoni je
morski mikroorganizam pa i kamenice iz neo~i{}ene vode mogu biti opasne
za ljudsko zdravlje ako se konzumiranjju sirove (FDA, 1992). Simptomi
variraju ovisno o serovaru bakterije uz karakteristi~nu prisutnost proljeva
razli~itog intenziteta. Infekcija bakterijom V. parahaemoliticus uglavnom pro-
lazi inaparentno (L o w r y  et al., 1989). V. vulnificus uzrokuje dva zasebna
sindroma: tzv. primarnu septikemiju s mortalitetom i do 50% i infekciju rana
pra}enu edemom, krvarenjem, opsenom nekrozom uz mortalitet 2530%
(S t o s k o p f  i  N a y l o r , 1993).
Aeromonas spp.
A. salmonicida, uzro~nik furunkuloze, nije patogen za ~ovjeka. Ostali
predstavnici, zajedni~ki ozna~eni kao pokretne bakterije iz roda Aeromonas
uzro~nici su bakterijske septikemije u riba (S h o t t s  i  T e s k a , 1989).
Pokretni aeromonasi patogeni su i za ~ovjeka. Unato~ njihovoj ubikvitarnosti,
u~estalost bolesti u ljudi izuzetno je mala, manje od jedan oboljeli na milijun
stanovnika (Centers for Disease Control, 1990). Bolest se klini~ki o~ituje
naj~e{}e dvojako, u obliku gastroenteritisa ili u obliku lokalizirane infekcije
rana. Gastroenteritis je posljedica alimentarne infekcije, a varira od akutnog i
samolimitiraju}eg do kroni~nog i neizlje~ivog (G e o r g e  et al., 1985). Infekcije
rana nastaju kao posljedica kontaminacije oderotina ili ubodnih rana. Povr{in-
ske infekcije mogu se razviti do upale potkoja, nekroze mi{i}ja pa sve do
septikemije. Osobitu vanost infekcije rana imaju u osoba s oslabljenim
imunolo{kim sustavom, kao posljedica AIDSa i drugih kroni~nih bolesti
(F l y n  i  K n e p p , 1987).
Enterobakterije
Obuhva}aju rodove Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Edwardsiella i
Yersinia. Enteropatogena E. colli izolirana je u klini~ki zdravih riba (S h o t t s ,
1987). Ribe su prijenosioci i Salmonella spp. (S a n y a l  et al., 1987). Osim u
riba, salmonele su utvr|ene i u rakovima i {koljka{ima (M i n e t t e , 1986).
Trenuta~no najve}a opasnost od infekcije bakterijama E. colli i Salmonella spp.
jest konzumiranje neprikladno pripremljenih ribljih proizvoda. Klebsiella spp.
utvr|ene su u vodenoj sredini, uz opisan slu~aj septikemije uzrokovane
bakterijom K. pneumoniae kao posljedica baratanja kontaminiranom ribom
(R e a g a n  et al., 1990). Edwardsiella tarda uzro~nik bolesti u soma, patogena
je i za ~ovjeka (W i l s o n  et al., 1989). Infekcija moe kao posljedicu imati
gastroenteritis (naj~e{}e), lokalnu infekciju, inaparentnu infekciju i sep-
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tikemiju. Osobe s ozbiljnim primarnim bolestima osobito su primljive, s
posljedi~nom visokom smrtno{}u (44%).
VIRUSNE INFEKCIJE
Do sada nije utvr|ena infekcija ljudi ribljim virusima (W o l f , 1988).
Tehnologija integriranog uzgoja riba moe pridonijeti razvoju pandemije influ-
ence u ljudi (S c h o l l t i s e k , 1988). Smatra se da genetskim rekombinacijama
mogu nastati novi sojevi humanog i pti~jeg virusa influence, {to se vjerojatno
doga|a u svinja. Bliski kontakt ljudi, svinja i ptica osobito se susre}e u
polikulturnom uzgoju u Aziji, gdje se ivotinjski izmet iskori{tava za gnojidbu
ribnjaka.
[koljka{i imaju veliku ulogu u preno{enju humanih virusa. Pritom je u
ve}ini slu~ajeva rije~ o sekundarnoj kontaminaciji. Virusi koji na ovaj na~in
mogu ugroziti ljudsko zdravlje jesu:
Virus hepatitisa A
Izlu~uje se ekskrementima inficiranih ljudi i izaziva klini~ku bolest ako
osjetljiva osoba konzumira kontaminiranu hranu ili vodu. [koljka{i, uz vodu
i salate, naj~e{}i su izvor infekcija (FDA, 1992). Hepatitis A uglavnom je blaga
bolest karakterizirana naglim nastupom vru}ice, slabosti, mu~nine i anoreksije
i kroz nekoliko dana uticom.
Norwalkvirus
Predstavnik je za sada jo{ neklasificirane skupine virusa koji su po nekim
zna~ajkama bliski kalicivirusima. Uzrokuje gastroenteritis karakteriziran
mu~ninom, povra}anjem, proljevom i bolom u trbuhu (P e n n e r , 1997). Virus
je ustanovljen u {koljka{ima. Veoma ~esta obolijevanja posljedica su konzu-
miranja sirovih {koljka{a.
[koljka{i se spominju i kao izvor gastroenteritisa uzrokovanog parvo
sli~nim virusom.
OTROVANJA
Brojni vodeni organizmi proizvode toksi~ne tvari koje mogu uzrokovati
bolest i smrt u ljudi. Ve}inom je, me|utim, rije~ o pojedina~nim slu~ajevima.
Ciguatera otrovanje
Ciguateratoksin nastaje u ribama biotransforacijom prekursora gambier-
toksina koji je proizvod dinoflagelata. Toksini (termostabilni) i njihovi meta-
boliti koncentriraju se du hranidbenog lanca (L e h a n e , 1999). Otrovanje u
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ljudi nastupa konzumiranjem karnivornih vrsta riba (sku{a, barakuda, morski
grge~). Klini~ki se otrovanje manifestira kombinacijom crijevnoelu~anih,
iv~anih i sr~anih smetnji. Crijevnoelu~ani simptomi pojavljuju se ve} 26
sati nakon ingestije toksina i o~ituju se bolom u trbuhu, mu~ninom, povra}a-
njem i proljevom. Simptomi mogu trajati tjednima. @iv~ani se simptomi sastoje
od parestezije, slabosti. Posljednji se pojavljuju simptomi vezani uz krvnoilni
sustav, a sastoje se od usporenog rada srca i pada krvnog tlaka (FDA, 2001).
Scombrotoksin
Ime zahvaljuje ~injenici da je ve}ina otrovanja posljedica konzumiranja
morskih riba iz porodice Scombroidae. Glavne su pritom vrste tuna, sku{a i
bonito. Nescombridne ribe, primjerice haringa i srdela, tako|er mogu biti izvor
otrovanja (T a y l o r  i  S t r a t t o n , 1989). Otrovanje je posljedica prekomjerne
koli~ine histamina u ribljem mesu, koji nastaje djelovanjem bakterija na
aminokiselinu histidin (CFAST, 1999).
Otrovanje se klini~ki o~ituje osipom gornjeg dijela tijela, padom krvnoga
tlaka, a ~esto i glavoboljom i svrbeom koe. Simptomi obi~no i{~ezavaju ve}
kroz nekoliko sati (FDA, 1992; FDA, 2001).
U posljednje se vrijeme znatna panja pridaje otrovanju {koljka{ima.
Otrovanje je uzrokovano skupinom toksina fitoplanktonskog porijekla
(uglavnom dinoflagelati) kojima se {koljka{i hrane. [koljka{i kumuliraju, a
katkad i metaboliziraju toksine. Otrovanja su nazvana prema odnosnim
sindromima: Paralytic Shellfish poisoning (PSP), Diarrhemic Shellfish poiso-
ning (DSP), Neurotoxic Shellfish poisoning (NSP) i Amnesic Shellfish poison-
ing (ASP). Svi su {koljka{i potencijalno toksi~ni (FDA, 1992).
ZAKLJU^AK
Ribe, {koljka{i i rakovi zna~e realnu opasnost za ljudsko zdravlje. Brojni
uzro~nici zaraznih i nametni~kih bolesti i toksini prenose se s vodenih
ivotinja na ljude. Opasnost se pove}ava konzumiranjem sirovih ili toplinski
nedovoljno obra|enih namirnica. Problem je ~injenica da namirnice u ve}ini
slu~ajeva nisu organolepti~ki promijenjene. Zbog mogu}ih obolijevanja ve}ega
broja ljudi glavnu je pozornost potrebno posvetiti njihovu spre~avanju. Potre-
bno je sprije~iti sekundarnu kontaminaciju od trenutka izlova do dolaska
potro{a~u. Pritom klju~nu ulogu imaju pravilan transport, skladi{tenje i
obrada. Da bi se sprije~io utjecaj primarne kontaminacije na zdravlje ljudi,
potrebno je provoditi redovnu kontrolnu zdravstvenoga stanja divlje i uzgajane
populacije. Pritom je potrebna tijesna me|unarodna suradnja, jer se ve} prije
vi{e desetlje}a utvrdilo da su programi sprje~avanja pojave bolesti, nadzora i
kontrole zdravstvenoga stanja vo|eni izdvojeno u pojedinim zemljama imali
samo djelomi~an uspjeh ili su bili potpuno neu~inkoviti (WHO, 1997).
Hrvatska s veoma razvijenom obalom veliku vanost pridaje ribolovu i
uzgoju vodenih organizama. Veliko gospodarsko zna~enje ima i plasman
vodenih organizama preko turizma. Zbog svih tih ~injenica potrebno je
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pravilno pristupiti problemu vodenih organizama kao izvoru bolesti u ljudi.
Ve} je prije vi{e od deset godina istaknuto zna~enje riba u preno{enju bolesti
na ljude i potreba ozbiljnijeg pristupa toj problematici (P a v i }  i  T e s k e -
r e d  i } , 1986). U proteklom je razdoblju malo u~injeno, a osobito se to odnosi
na rakove o ~ijoj su ulozi kao izvorima bolesti u ljudi spoznaje jo{ uvijek veoma
oskudne.
Summary
ZOONOSIS OF AQUATICAL ORGANISMS
B. Kurtovi}, E. Teskeredi}*
Aquatic organisms play a very important role in human nutrition. They also
pose a real threat for human health by causing various diseases.
Parasites, bacteria and viruses may either directly or indirectly be carried
from aquatic organisms to humans. Disease outbreaks are influenced by many
factors among which decreased immune response and feeding habits and
higyene are most important. More frequent occuence of foodborne diseases has
a number of reasons, including international travel and trade, microbial
adaptation and changes in the food production system.
Parasitic diseases occur most frequently as a result of human role in
parasites life cycles. The prevalence is further increased by consuming raw
fish and shellfish. The main feature of bacterial infections is facultative
pathogenicity of most ethiological agents. In most cases disease occures as a
result of decreased immunoreactivity. Several bacteria are, however, hightly
pathogenic and capable of causing high morbidity and mortality in human.
To date it has not been reported the case of human infection with viruses
specific for aquatic organisms. Human infections are caused with human
viruses and aquatic organisms play role only as vechicles. The greatest risk
in that respect present shellfish.
Fish and particularly shellfish are likely to cause food poisoning in
humans. In most cases the cause are toxins of phithoplancton origins
accumulating in shellfish and fish.
Key words: zoonosis, fish, cryfish, shellfish, human infection, poisoning
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